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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos,. a los jefes y c~pitanes del ~u~rpo de Es.tado Mayor
del Ej&clto comprendidos en la slgwente reJaC1ón, que da
principio con D. Luis León y Apalategui y tennlna con don
Luis Oonzalo Victoria, por ser 101 mis antiguos de sus esca-
las y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el empleo que se les confiere la efectividad que en la
misma se les señala.
Oc real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos aflOL Madrid 1
de enero de 1918.
nayA.
Sefiores Capitanes ¡enerales de la primera y;segunda re¡iones
y Oeneral en Jefe del Ej~rcito de España en Afríca.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
JlOlOUSDeltino o .Uuaalóa 1IGt1Ul1
11




T. coronel •. Gob. mil. del Campo de Gibraltar.•• D. Luia Ledn y Apalategul. •• , • Coronel .••.••••••
Comandante. Depósito de lit Guerra. • • . . . . . • • •• • Luill Robles de Miguel •.••.• T coronel •••••..•
Otro .••••.. Comisión Marrueco. (Melllla). ••••. • JOIJ~ Malina C!dl& •.•••••••• 'IIdem .•.•• , ••••• ,.
Capitán .•••• Supernumerario en la l.- reglón •• , • Anuta.io Garela Espinosa •.• Comalldaotcr •. . ••
Otro ...••.. Excedente en la l.- re&ión........ • Luis GODI810 Victoria .•••..• Idem .
15 dcbre. 1911




Mac1tid 7 de enero de 1911•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha. tcaido. bial ......
ayudante de campo del Oeneral de brigada D. J'co'bo Oarda
y Roure, Comaiil!áilfe gérien11fe rD~eitler6s-de fa sEPlimi'r~'
:gi6n, al comandante de lufaDlerla, D. Manuel Rodrlgucz Ar-
Cuan
Seftores Capitanes generales de Ja primera y~ptima regiones.
SeíÍor: InterVentor civil de Ouerra y~rí¡¡a j det Pr9~~e:toradO'
en Marruecos, . ..' •'.
"'-
nao, destinado actualmente en la zona de reclutamiento de
Ciudad Real, mim:6. . .
Oe real orden lo d~oa V. E. para 81l cOI1ocimiento y efec-
tos consiguientes. OIOS guarde a V.. f. muchos aflos. ~
Jiñd 1 de enero de 1,918. .
,BAJAS
Excmo. Sr:: Según participa a ate Minilterio el Cap,itáJi .
general de la tercera región, falledc\ el de. .. del mes actua,l,
en Valencia, el Gerteral de brigada de la secci6n de reserva
del E~~ldoMayorOenerl¡1 del Ej~rcito, D. Francisco NovelIa
y Mumz. ,
De real orden lo digo a V: E.. para su conocimiento Y. ti:-
nes consiguientes. Dios guarde a V. f. muchos años•. iifa-
drid 7 de enerode)9l8.
._0,:DESTINOS·
CoánL ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Mariaa
'Señor InteiVentor ciVil de Ou~ f Malina y del Protectorad¿
en Marruecos, . .
© Ministerio de Defensa
8 de euero de 191856
cera clase del Mmto Militar con distintivo blanco y pasador
del .Profesorado~, considerándole comprendido en los arti-
culos 27 y 28 del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L nú-
mero 1(9) y caso 1.0 del articulo 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos año3. Madrid 5
de enero de 1918. •
·QU.V4
Señor Capitán general de la primera región.
D. O: D6m. 6
dora de campaBa, resultando herido durante esta operación,
por la explosión prematura de éstos, el Rey (q. D. g.), en
vista de la propuesta de recompensa formulada por ti jde de
la Comisión de experiencias, proyectos y comprobación del
material de 2Uerra, y por resolución de 2 del corriente mes,
ha tenido a bien conceder al citado capitán, mención honorl-
flca, considerándole comprendido en el artículo ]b del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieuto y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de
enero de 1918.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministuio con escrito de 28 de diciembre
último, formulada a favor del comandante de Caballería don
Emiliano Bayo Am~. por haber desempeñado durante cuatro
años el cargo de profesor en la Academia de su arma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al citado jefe la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pa-
sador de •Profesorado. , como comprendido en el articulo
octavo del reglamento orgánico para las Academias militares
yen el 27 del real decreto de 1.0 de junio de ]911 (e. L nú-
mero 1(9).
De teal ordelllo di20 a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid' 5 de enero
de 1918.
Stñor Capitán gener:al'de la primera región
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el celo demostrado por
el cap'itin, de Artillería D. francisco VaJledor y' Diez, con
oculón de dirigir personalmente el día 8 de octubre último,
la inutilización de una partida de cebos para granada rompe-
Cn:aVA




Circular. Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cOtlceder el rmpleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos, a los jefes y oficiales de la escala activa del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Germán Gil Yuste y termina con D. José
Arana Tarancón, por ser los más antiguos de sus respectivas
escalas y ballarsr declarados aptos para el ascrnSOj debiendo
disfrutar en el que se les confiere la efectividad que en la mis-
ma se les señala.
De rral orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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Dta XII .41
-
T. coronel. •..• Ree. de la Conlltituci6n, 29 ••••• O. Gerro'n Gil Yullte...•.•...•..•. Coronel ••••••• 1 dlcbre 191
Otro ., .. l ••••• Idem MahÓn, 63.••••••••••••••• .. Manuel Martfu~ Arelllana Olalde Idem .•.••••••• 16 ídem • 191
Otro ••••..•.•. Caja de Vitoria, 84 ............. Excmo. Sr. D. An~ISequera y López Idem ..••••••.. 27 idem. 191
Comandante .•. Exc. 2.- reglón ..••.•..••.•• ! •• D. Gaspar Tapia uano ...••••..•. T. coronel .••• 1 idem. 191
Otro..••.•....• Ree. LeÓn, 31........... ..... .. Carlos Alonlo Cntro•.•.••..... Idem •••••.•••. 14 Idem. 191
Otro II •••••••• Exc. 8.- región •..•.••• ¡ •••.••• • Ludano Louno Gómea de Da- •
rred•• 11 ••• 11 •••••••••• 11 ••• Idem•.••.••••. , 16 Idem • 191
Otro ••••••••.• Idem 2.· reglón•••.....•..•.•.• ~ Lula Herrera López •.••.•.••••. Idem ••.••.•••• 23 Idem. 191
Otro •.•..•.•. Ayudante del Gral. D. Fernando
Arllna, •••••.•••• .......... • II¡doro Valla Padlal..•••••••••.. Idem •••.•••••• 27 Idem. 191
Otro •.••••.•.• Exc. Balearel •••.••••.•••••••• ~ italme Vldal Vl1lalon¡a ••••••.•• ldem •.•••••.• 0 31 Idem. 19,1Qtro ••.••••••• Re¡. Ala"a, S6 ••••••••••••••• • arael Fernbc1ez Liebrez ••••••• ldem •••••••••• 3
'
Idero . 191
Capl~n ••••.•.• Rva. de Miranda, 83.. • • • • •. • •• ~ C6sar Herrero Garcla..•.•••.••• Comandante.••• 1 Ideal • 191
Otro ............ Exc. l.- regióD 1 E1cuela Supe-
rior de Guerra •..••••••••••• • Sucelo D.dla BelllOl. ••••••••••• Idem •••.••••• '7 idem. 191
Otro ......... Caja de Talavera, 7 ............. » Manuel Delpdo Vidal •.•••••••. Idem •••...••.• 14 idem • 191
OtrO¡••.•••••.• E~c. l." Región y Escuela Supe-
rior de Guerra •••••••••••••. ~ t~ Josa ., de Gomar........... Idem .......... 16 Idem. 191
Otro •••••••••• Re¡. de Ceuta, 60•••••••••••••• • uis Rodrlx:nce de Le6n. Idem •••••••••• 23 idem • 191
Otro •••.•••••• l.em~.3' .•.••••••..•... » Pedro SAne - ea y Pnt ••• IdeDl •••.•••••• 26 idem. 191
Otro ••••••..•• ldem Espail.a, 46 ••••••••••••••• • Emilio Roclrlpea Muftoa ..••.••. ldem••••.•••••• 27 Idem • 191
Otro ••••.••••• R••. de AllariJ, 109............. • Valero Gu1¿-ro Fllentet •••••••. IdelD •••• ~ •.••. 31 Idem • 191
~ ..-........ Caja de aceres, IS •.•••••••••• • FraDCillC'O 'rila Garda.•••••••• Idem......... 31 idem • 19'
1.- te8leftte ••• Re¡. de Inca. 62 ••••••••••••••• a Antoni~ ]lmáles•••••••• Capitin•••••••. 1 idem. 191
Otro .......... DeSD. Cu. Alba de Tormes, 8•••• .. Seaea UruJlaeJa •••••••••. Idem ••••••••• 2 ldem. Icj't
Otro ••.••.••.• R.~. ele Isabel n, 52.••••••••••• 11 Cáar Cumailo TOQchud••..... Idem .......... 7idear. 191
Otro ••.....••. Idea Murcia. 3' •••••••••••••• a TeodoGo Aliseda L6pes•••••.••• Iclem .•••.•.••• 10 idem • 191
Otro •.•••.••.. Idem Cantabria, 39.•••••••••••• .. Salltiago Ropero IldoL•.•••..• IcIem .......... 14 idem • 191
.. " ...... Idem Aldntara, 58 J Academia
dCJ IaÑDtle:I1a •••••••••••••••• 11 Mallad Su JU&D Otero ......... Idem •••••.•••• 15 idem • '91
........... ldem Tenerife, 64•••••••••••••• » Lula Bertrh de U. SAnches del
AcuDa •.•••••••••••••••••••• Idem ........... 16 idem. 19'
.•......•. Ese. l.a Rt1 aviación ..•••• •F~ lIartl Pral. ••••••••••• ldem ••• "•••••• 23 ídem. 19 t
.......... itq¡. de la ·mción. 14)••••• a ....ud Urrasbara MonIea•••••• Idem •.• ...... 26 i... 191
.......... B6a.·e-.. de BuoeIoaa, !J ••••••• • Lula Qa1roca CodlaL••••••••••• Idem •••••••••• 27 idem • 19
'.......... Re¡. de Graaada. Jo6 ••••••••••• '. AIfoD8o Gómes CobiAD.......... Idem •• ~ ••••.•• 31 ldem • 191










Madrid 7 de enero de 1918.
© Ministerio de Defensa
D. O. nám. 6 8 ele eaero ele 1918 57
CIERVA
OARRmRA8 DJ: OABAI.I,()8
5eftor CapitAn ¡enenl de 1. primera rtli6n.
Scftorcslntendente general militar e Intencntor dvU de Oue-
rra '1 Marina 7 de! Protcdorado ea Msrruecos:
Señor CapiUn general de la primera)egión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) se ha lervido a'probar las au-
torizaciones de que V. e. dló cuenta a elte MinIsterio para la
a.lstencia alas carreru de caballol celebrada. en San Seba.-
ti... y Sanunder, durante 101 mesel de julio, IgOlto, septiem-
bre y octubre 6ltimos, de los oficiales comprendidos en la re-
lación que a continuaci6n se Inserta, con 101 caballos expresl-
dOI en la mi.ma, que principia con O. Adolfo Botln Palanca
y termina con O. Mariano Lanzarote Cano, declatindolol con
derecho a los beneficios que determina el articulo 12 del re-
¡lamento de 24 de febrero de 19\2 (C. L ntim. 37).
De real orden lo dilO a V. E. para su conodmiento y de-
mAl efectos. Dlol guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 5
de enero de 1918.
Excmo. Sr.: Con arrrelllo a lo díspUesto en los reglamen-
tos de 14 de diciembre de 1912° y 2 de diciembre de 1914
(c. L núms. 246 y 219) Ynal orden deo18 de noviembre de
1914 (D. o. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien
conceder el ascenso a la categoria de suboficial de la reserva
gratufta de Caballerfa al brigada del regimiento HÍlsares de
Pavia nÍlm. 20, de la misma Arma, D. Javier Semprún Vaillant,
acogido a los beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército, cuyo empleq prac&-
ear' durante Ud mes en su actual regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su cor.ocimiento '1 demás
efectos. Dios ruarde a V. I!. muchos aftoso Madnd 5 de
enero de 19}8.
Sdlor CapiUn general de la primera regi(>n.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los reglamentos
de 14 de diciembre de 1912 y 2 de diciembre de 1914
(C. L n{¡m. 246 y 219) Yreal orden de 18 de noviembre de
1914'(0. O. n{¡m. 2(0), el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien de-
clarar apto para el ascenso a la categoría de suboficial de la
reserva ¡ratuíta de Cabal1ería, al brigada del regimiento HÍI-
sares de Pavia núm. 20, de dichA Arma, O. Javier Semprún Vai-
lIant, acogido a los beneficios del capitulo XX de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo delEjército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos~ Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitad/) por el comandan-
te de Infanterfa D.... Baca Martfntz, con destino en el re-
¡lmleato de San Peme.do ndm. 11, el Rey (ti. O. l.), de
acuerdo con lo Informad. por CIC COftlCjo Supremo en 21
del mes pr6ximo puado, le ... ecrvido concederle licencia
para contra. matrimonio con D.a Maria de la Ascensión 5'n-
ehez Perrer.
De real orden lo dliO a V. E. pan su conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoa dOL Mldrfd 5
de enero de 1918.
Qlan .
Sci\or Presidente dd Consejo Supremo de Guena , Marina
Sdior Qeneral ea Jefe dd Ej&dto de Espaila en Africa.
CntltVA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado °por el primer te-
niente de Infantería (E. R.) D. Oomingo Lazéo Izco, con des-
tino en el bata1t6n Cazadores de Gomera Hierro núm. 23, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 infGrmado por ese Consejo
Supremo en 20 del me, pr6ximo pasado, se ha servi40 conce-
"erle licencia para contraer matrimonio con 0.- Concepción
Cruz Bencomo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mil efectos. Olos ¡uarde a V. E. muchol aftos. Madrid 5
de enero de 1918.
ClaVA
SeDor Preeldente de' CoJtlCjo Supremo de Ouerra y Marina
Serlor c.p¡ün General de Canaria.
--
DESTINO~
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante reneral
de Ceuta fecha 13 de diciembre próximo pasado, interesando
a petición del primer teniente de lnfanterfa ~E. Ro) D. floren-
tino ujarrua Altuzarra, que su destino al regimiento del Se-
nano nÍlm. 69, concedido por real orAen de 23 de noviembre
Ílltimo, quede sin efecto, el Rey (q. D. r.) se has~do deses-
timar la petición del interesado, por no haber hecho uso de la
facultad que determina el apartado B dd artículo sexto del real
decreto de 30 de mayo del a'io próximo pasado (O: O. núme-
ro 121) dentro del plazo marado.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
JlÚS efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1918.
CU:ItVA
Seilor General en Jefe del Ejército de Espafta en Afriea.
Señor CapiUn general de la sexta región.
Scilor Interventor civil de Guerra y Marioa y del Protectora-
do en Marruecos. . 'o
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. r.} ha tenido a bien conttder el
elllpleo de comandante, en jH'Opuesta ordinaria de 8lCCllSOS,
al capit!n de Infanteria (E. Ro) D. José Paz Ponte, de la seser-
va de Torrelavega. 89, por ser el mb antiguo en su escala y
estar declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se le confiere la efectividad de 10 de diciembre dltimo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 7
de enero de 1918.
e-,..
..,leo .0..... ~
Eac:aela 1tqaitad6a•.••••••••• •.-teDleate. D. AdoHo BotfD Poluco •••.•••••••••••• Anpüa 1 GeraIa.
Ideaa ••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• » Manuel Peoc:be Martfaa •••• • •••.•••
=--Idem Ceutral de tiro ••••••••• 0Idal •.elat- .• lIariaDo Laa..-ote CaDo •.•.•••••••••
Madrid Sde ellero de .,•••
© Ministerio de Defensa
8 de eaero de 1918'SS
&ano. Sr.: El Re,: (q. D._ ¡.) se. ha servido aprobar las
autorizaciones de que V. I!.. di6 cuenta a este Ministerio para
la asisteacia a lu arreras de caballos celebradas en esta Cor-
te, durante los meses de octubre 1 noviembre últimos, de los
oficiales comprendidos en la relación que a continuaci6n se
inserta, con los caballos expresados en la misma, que princi-
pia con D. JulWt Olivares Bruguera y termina con D. Euge-
nio Otero y Montes de Oca, declarándolos con derecho a los
beneficios que determina el artículo 12 del reglamento de 24
de febrero de 1912 (e. lo núm. :rT).
D. O. 116m. 6 .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
mú dedos. Dios guarde a V.E. mucllos aftos. Madrid 5
de enero de 1918.
, a~VA
Señores Capitanes generales de ta primera, quinta y sexta-rc..
&iones.
Señores Intendente general militar e tnterventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
cae~ a- NOMBRES C&ball"
~ee.Búaar.. Pam••••••••• I.er teniente •••••••.•..•• D. Julián Olivares Brupera .•••••••••• Salanio.
ldem Lanceros del Principe... Capitjn •••••• " .•••.••. • Eduardo Motta MiecLm0lJe..••••••• MeUach.
Eac:olta Real ••••••••••••••• Otro ................... • Cele4onio P'ebrel Contreras •••.••. COml, Poatal J Vero-
nese.
Escuela de Equitación••••••• l.- teniente •••••••••... t Adolfo Botin Polanco .••. ........ Babieca y PnaiaJl Bleu.
Idea ••••.••••••..••••.•••• Otro •••.•••••••••...••• t CarlOI Gutimez Maturlna Matheu • Amapolo y Zolomite.
Ide:m. ••••• ' •••••••••••••••• Otro ••.•..•••.•••.••.•• t M.nuel Penche Martinez•••..•• ... Sopapo Y EspIUe.
•.• ~cab.l1o •••••.••••. Otro•••.••••••••••••..• • Felipe Gómez Acebo .............. HormecaoJ.
Reg. . Almanla ••••••.••• Otro...••••••..••••.•••. t Carlos P~re& de Seoane CuUan ••.•. Principe Alberto.
Comisión activa .•••••.•.••• Capitán ••••.•,•..••..••• t Eugenio Otero y Montes de Oca ••• Banjó.
Madrid S de enero de 1911.
DESTINOS
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. i.) se ha servido disponer que
el brigada del regimiento Húsares de la Princesa 19.0 de Ca-
ltaUeriaJ Tomás Oarda Alaraz, pase destinado al de Cazado-
res de Lusitania, 12.0 de la misma arma y el de igual clase de
este cuerpo Antonio Alferez Ruíz, al de Húsares de la Prince-
sa, verificAndose el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 5
de enero de 1918.
C1zavA
Sellores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido conferir, en
propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo sqperior in-
mediato a los jefes y oficiales de Artilleria comprendidos en
la siguiente relaci6n, que principia con D. Vicente Santiago y
Benito y termina con D. Pernando P~rez y Porro, por ser los
más antiguos en sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad que a cada uno se les señaJa.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento '1 demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de
enero de 1918.
ClE~VA
Seftores Capitanes ieneralea de la primera, segunda t cuarta
re&ionet.
Seí\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Madrid 7l1e enero de 1918.
DIIO'l'IVwAD





T. coronel ••••• D. Vic.nte Santiago y Benito.•• • .• Depósito de reset'YI ..... lo , ... Coronel•..•• , •. l' dlC:bre 1917Comandante.••• • Antonio Torner y Biotti..•... 9" re¡imiento montado ••• , ••••••. T. corol1e1...... 11 idem • 191'
Otro •••••••••• • toa~ Eapi y Súchez de Toledo Ministerio de la Guerra•.•.•..•..• Idem.•.•.•...• 1'7 idan • 1917
Capit40.•••••••• • Drce (;abUJes M.ta....... it regimento mont.d• .- •.•••..•.. Comandante ••. 11 idem 1917
0tN •••••••..• • milio P~rez y lómez .••..•• eemplllo en la l.- rqión •••••••• Idem........... l' idem • 1917
1~ teeleDte ••• • JoM LariOl Y Ochoa de Echa- CaPida·.·.·; .. '11 idém.gde•••••••.....••••••••• 9.- regimiento 8lOllbldo••.•••••••••- 1817





ácma. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con su escrito ftcha 4 del mes próximo pasado, en la
que se propone el ascenso a primera del maestro armero de
squnda clase con destino en el batall6n de Cazad,orcs-Laaza-
rote núm. 21, D. C4ndido Comas Oliver, el Rey (q. D. ¡.) ha
tenido a bien conceder al interesado el ascenso a dicha cate-
lOfia, asigúadole en ella la aatidedad cid dfa 23 del ezpre-
SIdo mes, fecha en que cump1i6 las condiciones rqtamenta-
das. .
".
De real orden lo digo a V. E. p~ $U conocimiento y de-
mAS efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 5
de enero de 1918.· . . .'. _ -'.
[baYA
Sei1o_r CapL~.Qu.~.,j~ ..~~ri~_. _
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina yclcl Plotectora-
do en Marruecos. '. -
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. 6 8 de enero ele 1918
fierea, de la efectividad que a cada uno se uiraa en la citada
relaci6n. .
De real orden lo dlro V. E. para su conocimiento '1 danM
efedos. Dios guarde a V. E. m1ldJc» dos. Madrid 7 de
enero de 1918. .
:CuaVA.
Señores Capitanes renerales de la primera, cuarta y sata re-
giones y de Baleares y General en Jefe del Ejército de Es-
pafia en Africa.




r:.xcmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ascen-
sos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el empleo superior inmediato a los jefes y ofi-
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. José Viciana y Garóa Roda y concluye
con D. Luis Viscasillas Sanz-Crespo, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les con-
~liId4l1 qlU U dJ4
-
•
I -..uñ484..,le.. DMUDo o IlRulel6n ac&urJ MOIlBJl.S "pleoque .. l. eoDJIore
Di. KM üo
- -
T. cor.nel.•••.• Reemp.· I.a (agd.o Ferrocarriles. D. Jos'Viciana y Garcla Roda. Coronel .••• a •••••••• 22 dibre. 1917
Comandante..•. •.• Rtlg. Zapadores minadores... » Udefonso Guell '1 Arqu~. T. coronel. •.•••••••• 6 idem • 1917
Otro .•.••.•••• Com.a de Burgos ..•••.•.•.... ) Fernando Jim~net:y Stenz. Idem •••• ' ••••• a •••• 22 idem. 1917
Capitán ••..•••• Ayudte. del Ministro Guerra .• » Ramón Aiuirre y Martinez
Valdivielso............ Comandante•••••••••. 6 idem. 1917
Otro........... Sup.· MeliUa.................. » ~an Nolla y Badla....••• Idem •••••..• a ••••••• 22 ídem. 1'17
1.8J' teniente ••• Centro EJectrotknico.......... » ictorLagode Lansos Dlas. Capitán .............. 6 idem • 1917
Otro .•••.•••.• Tropas Comoa Mallorca ........ » Luis Vis casillas Sanz-
Crespo.•••••••••.•.••• Idem •••••.•••••••••• 22 idem • 191'7
-
CuaVA




l!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien declarar
apto para el ascenso a suboficial de la reserva rratuíta del
cuerpo de Intendencia, al bri~ada de dicha reserva, con desti-
no en la primera ComandanCla de tr.pal, Jos~ li6n de Petre,
en armonla con lo prevenido en el re¡lamento aprobado por
real orden de 14de diciembre de 1912 (C. L ndm. 246) y real
orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O. n{¡m. 2(0).
De real orden lo dl¡o a V. E. para au conocimiento y de-
m" efedos. Diol ¡uarde a V. E. muchos ailol. Madrid 5
de enero de 1918.
CdaV4
Sellor Capltjn ¡enera! de la primera re¡i6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir d em-
pleo superior inmediato, en propuesta re¡lamentaria de as-
censos, al jefe y a los oficialel de Intendencia comprendidos
en la siguiente relaci6n, por ser 101 m4s anti¡tlos de IUS rClloo
pectivas escalas clasificados de aptitud para el ascenso 'J en
condiciones de obtenerlo; debiendo dllfrutar en el empleo
'que te les confiere la efectividad que en la misma se les le-
flala.
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento '1. de-
m" efedos. Dios ruarde a V. E. muchos aflos. Madrid 7
de enero de 1918.
aaYA
Seilores Capitanes reneralea de la terc:era 'J sexta rCJiones e






".INI DelUDo o llhUGUoa-.z .0..... baPI:J: •
.. - Di. KM Al.
-
...:ror ••••.. Intendencia 3.- regióo •.•••.•••••. D. Fraoclsco Colomer Aparici .. Subt.• de 2.- 21 dic:lembre.•• .'1
06dal •.•••. Idero 6.a id.•••.•••.•••.••••••••.• » Rafael Neira Alies •••••••••• Mayor •••••. 28 ldem ....... 1'.
Idelll 2.° ••• Idem.•••••••••••••••••••••••.••• » FeraandoPuUau P&ez-Wgo Oficial •••••• s8 Idem ••••••• 1'1
Iladrld '7 de enero de; 1918•.
--
Señor CapitiD reDeraJ de la primera J'CIi6-.
DESI'IHOS
Exc:mo. Sr.: V_la iDstanda~da pord obrero ti-.
tero de la Comandancia de tropa ele Inteadeacia de 1.andIe,
- mú efectos. Dios guarde a V. E. much08 años. Madrid 5
de enere de 1918.
BIa"", I
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.) se ha servido conceder el
empleo de suboficial de la reserva mMta del cuerpo de In-
tendencia, al bripda de la primera Comandancia de tropas,
ac:orido a los benefidos dd capitulo XX de la virente ley de
reclutamiento, Jo~ Uóa de Petre, que ba sido declarado apto
para el asceaso; debiendo practicar UD mes en su actuál
unidad, sepn determiaa la real orden de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. n1\m. 2(0).
Dt JUl ardea lo digo a V. E. para su coDOc:imiento y de-
© Ministerio de Defensa
S de enero de 1918 D. O. Da 6
•
fraDCÍ5C0 Almar Bec:b, ea túpli<:a de que le le datine a UDa
de laS Comandancias de la Pcnlnsula, el Rey (q. D. g.) le ha
~do desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita, dispolÚcndo, al propio tiempo, se
tenga en cuenta al solicitante ~ara ocupar vacante de su
clase, cuando en las mismas ocu.ra.
Dc real orden lo digo a V. E. r=ara su conocimiento '1 demás
dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 5 de
enero de 1918. .
CDRVA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
septiembre último, desem~da, en los meses de diciembre
de 1916 y abril, mayo, junIo y jutio siguientes, por el personal
comprendido en la relación que a continuaCIón se inserta,
que comienza con D. Isaac Albarr," Ordóñez y conduye con
Vicente Gavaldá Chust, dedarindolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento yft..:
nes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1917.
ClUVA
INDEMNIZACIONES Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las co- Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
misiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 17 de do en Marruecos.









191'11 231idem '1I'17~ •1917 6 idem. 191'/ 5 J~
1917 12 idem. 1917 2
1917 17 mllYo. 19 17 1
1917 18 idem. 19.7 1
1917 3 idel1l. 1917 5
1917 3 idem. 1917 3
1917 3 ldem. '9'7 5
1917 9 ldem. 1917 a
19 17 8 Ideas. 19" 7
'91'7 20 idem ••91 2
1917 20 Idem. 191' I
1917 20 IdelD. 1"" a
1917 20 idem, 19'7 •
1917 16 ídem. 1917 16
191716 idem. 1917 ,
1917 23 Idem. 19.7" I
12ldicbrel 19161 141dicbrel 1916
6labril. 1917 7 abril. 1911
26 Idem. 1917 27 ldem /911
26 ldem. 1917 27 ldem. 1917
26 l~m. 1917 27 ldem. 191'
26 idem. 19'7 30 idem. 1917
27 ldem. 1917 30 idem. /9171
27 ídem. 1917 30 ídem '9"
ISlldem. 1917 17 idem. '917
lO Idem. 1917 30 Idem. 1917
]olidem 1917 30 idem. 191'1
lO
10 '!<>¡¡venla.1 No¡ales.. ..' l!lnstruir una informaciÓn
escrita I ••• I •••••••••••
lO '\Arzuda.. IAranjue' IIHlcerce car¡o del mlndo
accidental de la compa-
• i1fa ••••••••.••.••.•••.
16 Madrid ••••..••••••••••.. Recoger y cODducir caba-
1101 •••••••.••..••••
22 Idem •••• Aranjllel. ••••..••••••••• Idem •.••••••••••••••• t I
12 IcIem • . •• Madrid............... •• Idem •••••••••.•.••..••.
22 alavera. Idem•••••••..••••.•.•••. ldem .••.•••••.•••••.••.
22 • Real •. Alcalá •••.••••••.•••••.•• tdem •••••••••••••••••
21 dem .••• Idem.................... Idem....... . .
u Hinojosa. Toledo .•••••.•.••••.•••. Declarar ante un jUel mi·
militar ••••••• , ti'
10 Idas•. Córdoba................. efe Unea accldental •••.•
lO ,Constan - ,
tina.••• Sevilla.••••••••.••••••••• fuea instructor ••••.....
~ lIU .. rik
··°1
t:I !='







MES DE MAYO DE 1917
l.- teD1.te.lo. EUlelÜO Cerro Cepeda ' •••
eo......_ ...
Madrid ••• , ••.•••• tI'
MES DJt A81UL DE 1917
MHrld •••.•••.••••••1•.- teDletlte.lo. E~loCerro Cepeda••.•.
MIS DE mellNDRJt DE 1916
Badajos 11.- teniente.IO.laaac AlbarriDOrddia.•.·.
C6rd0ba. .... • .... "11.11 teDleDte.1 O. FemaDdo )Ida. Bueno •••
s..ula .••••.•••••••• Otro....... • Hilario RaDÚIII Garda .•..
ToNdo •••••.••.•.•.. ISar¡ento ' •. IJuan SAel SerraDO •••••••••
1 Cabo•••••• Juan Ram(res de la Dada ..••
Idea••••••.•••..•••. Gwrc11a 2.° . Cúdkto GIltl6Tea Guda: •••.
•.s- ~ .... Otro........ EplfaDlo Gard. Ortis. .• • .
Ideal •••••••••.••••.• Cabo.•.• '" Benito RJcbaDte Cboca.ao .••.•
lde••••••••••••••••• Trompeta ••. Pedro DeJada Brayo•.••• , •••.
Ideal •••••••••••••.•• Guardla 2.· . JUlto Boluloa Ve1aKo •.••••.
Ar¡aOda··IAran¡Ue,.•.••••••••.•••.•¡¡HaCer entrega del mando
I accidental de la compa·"1 ma o. . i1fl ":" 7 y
Oudad Real ••••••••• l.· t~l~te. • Enrlq~lC~ POyedaDo MedeJl.. lO )~t~.r.~(Ciudad Real...... . .•• ,.)O~::¿a:~~ ~t.e•.~~ !~~~. ~I: 18 ~dem ,
Toledo •••••••••••••. Cabo••.•..• Benito Jlk:bute Choca.ao..... 22 C. Real, .IAIClli ••.•••...•••. ' . •••• I !dem •
Icleaa•••••••••••••••• Trompeta ••• Pedro Be1ada BrayO •••••••••• 22 Idem..... Idem •. '................ I ldem.
.... ,.............. Ouardia 2 ••• Itpifanlo Garda Ortia •••. •• • . 22 alayera. Madrid .•••.. ,........... 1 idem •
Córdoba•••••••••••.• Otro 1.° •••• TOlDÚluAra Caliesu. •••..•. u uJ'alallce Valladolid y Sevilla ••.•.•. R d . eaha 2 idem.
•...- Otr· u -, Ont il M . ecoger y con UClr • idem
....................... 02 a m no u a aosaDo... 22 Córdoba. Idem e Id..... 11 2 .
1cIeID ••••••••••••••. Cabo•• , •••• Antoaio Torre. Ortqa....... 22 ldeDl •••• Sevilla................... os ••..••••••...••••. 19 ldem
Idea ••••.•••••••••• (¡,¡ardia l.·. FraDdIC:o Payar Arroyo...... 22 Idem •••. Idem......... ••.••••••• 19 Idem •
t"-. . .. . .. . .. . .. Otro , Manuel 8erIIdda Rochel. .. .. 22 (dem •• " Idem......... 19 Idem •~ Otro MaDuel Prieto Dende....... 22 dem.. Idem •.•• ,............... 19 Idem .
IdelD 1..,teD1~te. O. Fenudo MuAol8ueno ••• 10 Posadas.. Córdoba' ¡¡Jefe !lneaaccidental.. •••• 1 ldem.
W..I • t 1 t M el R' . Go ... CasfrOdel( ~lnstruir expediente casa! Id
_elD .. • .. .. • .. .. .. •• 2. en en e • anu 10Ja niCle... • .. 24 RI Nueva Carteya. •••••.•.• tel' 1S em.
. o •• •. cUlr •.••••••.•. I •• t
1
.,"-'-t t· Florenclo Borrquero Do-I IP Q e b 1O{ 't· .~ IddelD •••••••••••••••• J. ... ..... e. m(o "- lO N C6rdoba................. uellDstruclor......... 22 em
...- •••••••••••••• tI uevo ••
Idea Gutrdia 2.-. JOI~ Guill~n Feria , 22 ~Valaeew- I
110•••••• Idem.................... etario ............•. 2~11dem.




































17 ¡dem. 191'l' idem. 191'17 Idem. 19'"
17 Idem. 1'1'










9lidero. 19171"lidem '1 1917
9\ldem'11917 I,!dem. 191'
2\ ldem. 1917 27 Idem. 191'
1 idem. 1917 3 Idem. 19'~ ,
8 idem 1917 10 idem. 191' 3
8ldem. 19 17 a4 idem. 1917 l'
8 idem. 1917 24 idem 191 l'
8 idem. 1917 23 Idem. 191' 16
8 idem 1917 a3 idem. '9'~ ,.1 idem. 1917 27 idem. 191' 27
\ idem. 1917 27 idem. 191 a7'
Ilidem. 19 17 27 idem. 191' 27
I
28lidem. 1917 29 Idem. 191'11 2
28 idem. 1917 29 Idem. 191' 2
Illdem..¡19 17 2 idem. 1917
26 idem. 1917 27 idem. 191'
2S Idem. 191'7 30 idem. 191'
2S Idem. 19 17 30 idem. 1917
29 Idf'm. 19 1' 30 idem • 191'1 Idem. 19\7 7 idem. 191'
24 Idem. 1917 29 idem • 191',
24 idem. 1917 29 ídem. 191'
9 idem. 19 17 12 idem • 1917
2S idem. 1917 31 idem. 191'2S idem. 1917 31 idem. 191'
11 . [lBI~ OD qu PI1D~~~_. ea quo 'ualDa , l.
Dial M" l..ao '*I M. 1AJo •
.
O!lllllalOD cont.IJ(I.
~villa... ~stro del Rlo ..•....... · ~~ecretario"" ••.••.•.. '11 2Imayo.\19171 6Imayo'1191,dem •••• Gilena•...••.•.••..•• o••• dem ..• o.•••••.•.••.•... 11 idem.. 1917 12 idem. 191'OOstaD·tina.•... Sevilla................... ueJ instructor ..•.••....
El R b' Uerel de la Frontera, y Se· ~Reco&er y conducir aba·¡
u 10'1 'villa / Hos \
Edja.... , Idem •••.••..•.••••.•••• Idem •.....•. ········ o..
Luisiano. Idem •••••••••.•••• •.• Idem ........•..........
tifue!ntes .. Idem............... •..• Idem o•......••...... o• o
Las Cabe,
zas . . . .. Idem ..•••.••••••.•••... Idem •.••..•••. .- ...•.. ·
Valencia. Varios puestos del tercio.. Girarrevistadearmamento
Idem •••. Idem•••••••••••••••••••• ldem •••...••• •••••••••·
dem ••• Idem ..•••.• o•..•..•... , Acompai'lar como escri-
biente •••••• ····.·•· •
Enfllera.. N.varr&...•••••••. , •.•• Instruir expediente casa
cuartel •.... , ...••....
Ide.. ' .•• Idem Secretario ··
Estrada •. VilJlcarda ••. ••..•.•••• Hacerse cargo <tel maado
accidental de la compa-
ilfa •••••..••••••• 1 ••••
Idem •... Idem ••••.••..•.••••••••. Hacer entreea del Id de la
. idem •..••..••.••..•.
~iVes ... Vega ..••••..•...•......• fueJ instructor .•... o.•.•Idem ••.. Idem •..•.....•.••.•..••. Secretario ..••.•...•.••ntlOlia Hecho.... • • • •• . •• • •• • • .• tlstruir expediente ysacuartel •..• o••....•••.ra¡a •••• ZaragoJa..•••.•••.•••.••. Conducir un caballo ..•••Epila ..•• Aranda de Moncayo...... ueJ instructor •• , ..•.••.
Idem •••• Idem ......••. o. . . • . . . • • • ec:retario ..••...•.•••..
daba... Zaragoza.................. onducir un caballo .•.•
nDlda. Baza y SonUino .••....•• ~ Juez instructor .••.....•.
dem • • •. Idem.................... Secretario , ..•..•.......
OCÓD ••• Loja o•••••....••.••..••. Instruir expediente casa:
cuartel 11 I2lidem .1 1917
antaf6 .. Zaragoza........... • ••.. Recoger y conducir caba-
llos •••••••••.•.••••.
'juela.•. Burgos •••••. "••••••••••• (dem •••.••••••• ••••••··
nuada.• Zaragoza • ldem ••••••••••• ••••••••
Idem. • •• Idem •••••••.•••••••••• •• ldem •.•••••.••• ••••••••
ldem . • •• Idem•.••••.•••••• ,...... ldem •••.••.••• ·•·•••·••









































Serlento••.• llIuue\ Feroú.dea llOreDO••••
Ooa&ll4UlCllu
Idea; •.•.••••.• ; .•••IGuardia 2.o'IPr...dlCO Boa Bou•.•••••••.•
PoDftdU•.•••••••••• t.NtUlnt•• D. Manuel Vúqun Ecbevarrfa
Iclea ••••••...•••••••
Idem•••••.••••••••••
Ideal ,Otro, ••.•••• 1Tos6 Guc:fa Palma ••.•••••••••
J.~•..........•...... Otro ••.•••• AntoDlo Hollldo Molas•••••••
Idem ••••••••••..•••• ' Cabo, •••••• Rafael Pies ¡remAndes •••••••
Ideal. lO • • • .. • • • • • • •• Guarclla 2.·' J~6 Peres P.flor .
Ide•••••••••••.••••. Otro ••••••• Pedro Ven Vloque••.••.••••.
Idea •••.••.•.•• '•..•• Otro •..•••. AntoDlo Rula Alba •.•.•.•.••.
ldem •••••••••••••••• Otro •••• ! •• Jadnto Sarrii Garcla ••••.••••
Plana mayor S.· terdo. Coronel ••.•• D. Jos' Lo1>eto CapmanJ ••••.
Idem •..•••..••.••••• Capltúl •••.• )os6 Gómes Rodrfpel •••• ' ••
V.leuda .•.•.•.•••••• Sar,ellto..... !EmWo Arco. Perla••••.••.••.
dem .••.•" •• • •• •• . •• 1.0 telllente • D. Vicente Garcl. Poos •.•••••
~
I!!¡; .... _l· "~~"ftl"" 11
:la tea. la eomtalóD
_________I~I---
Sevilla •••.•.••.•.••• ,.- teniente. D. Rlcudo RO_II Roclrl¡ues •
Ic1eIIl ••••••••. ; •• •• •• Guardia l.o. Plo SlmcSn Secedóa .•••..••••
Idea. •• • • • •• •• • . • • •. r.- teniente. D. Hllario RaDiaD Garcl•••.••
Idea.•••.••••.•••••• Guardia 2.·. AntoDlo Fortes SAnche.a •••.•
Zaraloll o.••.• a.· teulente. D. Mlriano Agestl DIez ,
Idem .•••••.••.••••.• Cabo..•••.. AnectoTello M'onterde ••••..•
Nem •••••••••••••••• Guardia 1.0 • RupertoMi.... Alvares••••.••
GraDada ••.••• ; •.•••. Comandante. D. Ramón AceytunoRocamoDde
Idem (, ••. Cabo ••••• ,. Faaltialano GoDdlea de la O ••
Idea•••••••••••••••• 2.° teDlente. D. Frandsco Albea CarraDJa •.
Idem ••••••••.••••••• Cabo.; .1 ••• Pedro MarUDes Martfnes •••••
Idem •.•••••••••••••• Guardia 2.° • Manuel Meefu Linares .
Idem •••••• "0 •••• o •• o Otro....... Migllel Um~Des Romero .••.••
Idem ••••.••••••••••• Otro ••.•••. Lorenzo SAnches Feroúdea•.•
Idem .••••.••••••••.. Otro ••••••• Jos6 Alonso Garda ••••••.•••.
Idem •..••••••• , ••••• Otro..... •• FrancilCo .\Drlo GonJtles •••
Otellle '1 a.o teniente. ID. Jell11. Garda Cost••••••••••
ICleUl ; ••.•.•. Guardl. 2.· •• ADtoDio Doca.po Rodrfpes•.

















ldeaa JGuardla J •• 'IJoa~G~daBarroao •.••••••••
.................... Cabo••••••.• Gre,ono IItrques FeraiDdea •
Idem •••••••••••••••• l.- teDiente. D. Avelino P.atoj.IUola••.•••
ldem ••••••.•••••••.• Guardi. 2.· • Nsrclso G.Uep G.riIiD .•..•.
P. M.yor del 12.· tt'rclo Coronel •••• D'lOlqwn Manch6a V.lor ••••
Idem ••••••.••.•••.•• CapltiD..... • ndaJeclo TeriD Aro.iis••••.
Buraos .:••••••••••• Ser¡ento•••• Secundlno NdIla Bartolom~ .•
Kavana .......•..... T. corónel •. n. Jo.~ Co11ao Rodrfpea •••••
P.llnordeI14.0tercio Ve,t.o l.·....• Gabriel Gard. Ferdndea .•
M~¡¡ ~""'"''';''' 1;" teniente. • J¡equleJ GonÁles BaUesta.
Id., Guatd1& l.·. MlguelAul.de Esc:amiUa .
". ." l' .
..•. •;•.••.•••• ;•. Cabo....... Deaicle(io BaCDClfa Plaedo.....
Ict.. ••••••• • •••••• Guarcl1. 2.· • Constantino MaaU SarriA •••••
IcietD'. •.••••••.••••.• T-rompeta•.• Jos6 Guerrero lIariacaI •••••.•
...._.-•••••••••• Guarcl1a 2.· • Juan Gómes AvU~.••••.•••••
Ideal •.••••.••••••••• Otro ••••••. Gregorio Lópes S4Dchea•.•••.
Idem ••••: '.•••••••••• Otro •.••••• Ju.n OlJer Navarro•.••••••.••
Ideal •••• '" •.•• • .•••• Otre; ••••••• bomln¡o Pires CaDo••••••..•
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lt20na... GraDada ••••••••.• II ". ti ~ecogeryconducircabll1o! 21 mayo' 1917 27 mayo. 1917 7
~nara .. Idem••.••••••••.•.•.•••• {dem.•....••.•....•...• JI idem. 1917 27 Idem. 1917 ,
~dem •••• Idem •.•.••••••••••••••• ldem••••••••••••••..••. :13 ldem. 1917 27 idem • 1917 5
.~D ••••• Idem••••..•••.•.•• • ••.. M.ndo accidental del ter
elo. 11 •••••••••••• • •• • 14 idem . 1917 16 idem. 1917 S
Idem .... afartO!•••••••••••.• ti' ,,- uel instructor••••••.••• 18 idem. 1917 20 idem ~ 1917 S
dem .... Idem.................... Secretario .••••••..•..•• 18 ldem • 1917 20 idem. 1917 S
Gijón .... Oyiedo ..•••••.••.•.••••• M.ndo accidental dela co
mandlncia .••..••••.•. 12 idem. 1917 21 idem. 1911 l.
Uanes .• Ribadesella ••.•••.•••••• tseeretario •••••••••••..• 23 ldem. 1917 24 idem. 19~' 2
Lc61l •.•• Burgos .••......•••••••. lReco¡er y conducir caba
1105•.••••••••••••••••• 3 ldem. 19 17 6 ldem. 1911 4
lMaDsilla.. Idem •••••.•.••.•••..•••. Idem •••••.•.••••••• 11 ••• 2 idem. 1917 81dem. 1917 7
Idem •.•• Idem•.••..•.• , .•••.••••• Idem •••••.•••••••.•.. " 2 ldem. 1911 8 idem. 191~ 1
La Bailesa Idem ••.•••..•.••••••••.• Idem •.•••. '" ••.••••. t' 1 idem. 1917 81dem. 191'7 8
BadajoJ • Varios puestos del tercio.. lGirar revista de armamento 19 ldem. 1911 25 idem. 1911 ,
,,~m •••. Idem •••••••••.•.••.••••• (dem .•••••••••••.•••••• 19 ldem. 1917 25 ídem. 191 7
dem .... Ide.m •••••.•••.•••••••••• Acompailar como escri-
~uaga.•
biente ...•••.•.••.•••• 19 ldem. 1917 25 Idem. 1917 7
Campillo..•..•••.••••.•.. uel instructor .••••...•. 11 ldem. 1917 12 idem. 1911 2
Idem.... Idem ..••.•••••.•.•.•••• ¡s.c;retarlo .•.•.•...•••.. 11 ldem. 1917 12 ldem . 19'7 2
Bureos... Varios puestos del tercio.. lGirarreyistade armamento 15 ldem. 1917 29 idem. 1917 I~
Idem oo' Idem •••••.•••..••• ·•· ••• Idem •.•.•..••••..•• · •.•. 15 ldem. 1917 29 ldem. 1917 15
IcIeat •••• Idem .•••.••. , •••.••.••• Acompailu como escri-
!pamplon.
biente .•••••.•.••••.•. 15 idem. 1917 29 iclem • 1917 15
San Sebastiáo ••.•••••••.• H.cer entrega del mando
accidental del tercio ..• 16 ldem. 1917 17 idem. 1911 2
Madrid... Le¡an~s•.•.•••••.•••••• Asistenciaal lanado del re·
~miento de lnlanterla
ovadong., 40 •.•. •••. 16 idem. 191'7 27 lrlem. 1917 12
lTotaDa ... Murcia •••.•...•••••••• ~ueJ instructor.......... 30 idem. 1917 3' Idem. 1917 2
Idem ••.• Idem •••.•••••••••••••••. Secretario... ••...••.•• 30 ldem. 1917 31 idem. ~17 2
17:~~~~~ldem.................. Recoger y conducir caba.~ 81105 •••••••••••••••••• • idem. 1917 22 lclem • 1917 S
relem • . •. Idem ••••••••••••••••••• Idem............... •••. 18 idem. 1911 22 Idem. 1917 5
iAJicante.. Idem•.•••••••••.•••.• · •• Idem .••••.••••.•••••••• 18 Idem. 1917 20 ld.m. 1917 3
~dem •... Idam •••.••••..•••••••.•• Idem................... 18 idem 1911 20 idem. 1911 3
LaGineta Ide,m, ••••••.••••••••••••• Idem ..•••••••••••••.••• 18 idem. 1917 23 idem. 1917 6
1T0taDa. •• Idem ••....•••.•••.••..•• Idem .•••••.•••••••••••. 18 idem. 191' 19 idem. 19J1 2!La Uni6n Idem •.•.•.••.••••..•.•. Idem •••••••.•••••••••. 18 idem. 1917 l' ldem. 1917 JITeres de
la Fron-
ter...... Villanu.va J Geltrd ...••.. ldem ..•....••••....•••. IJ ídem. 1,17 22 Idem. 19·' 11
dem •.•. Idem.••...•.•••.••..•••. tdem •.••••••••••.••••• u idem. 1917 u idem. 1--911 11





I.~a Gu.rdia 12.°. Fr.aciaco Rey.do CaraaoDl •. :dt!lL. • . • • • • • • • • • • • •• Otro •••. • •. Rodrigo Moreno SaDtistebaD ••
ldem Otro ••••••• Fr.ncisco N.YUl'O Collado•••
IdedJ~;.;•••••••••.••• T. 'coroael •• D. T0s6 T.UleIer Panya¡u&••••
:. J
. Ideal •.• ; ; ••••••• ! ••• COIII.acSallte. • DioDielo Palada. MODtOya .•
Ideas ••••••••.•.•••.• Cabo ••••••• P1'cldo FeiDiDdea IIoreao••••
Otledo..•••••••••••.• ~pftin..••. D. Alltonlo Balbh Vilques ••.
ldem •• • • • . • • •• • • • • •• C.bo•.•.•. ·. LorenlO AtODIO Losuao •••.•••
Idem •••••••••••.•••• Sar¡ento... Caslmiro Ped. Prieto•••.•••••
Idem ••••••••.••• ; •• GuardIa 2.° • Antoaio Olea M1rtfDea•••••.••
Idem ••.•••.••••••••• Otro ••••••• Marceliao Martlnel POIue10••.
Idem.·•••••..•••..••. Otro; ••• ; •. Antonio CIa••• lIartfB .
P. lIt.yor del 11.° terdo Coronel .••• D. FrandlCO G.rda Ferrer .•.
ldelll .• , ••••••••••••• Capltta..... • Federico GondJea y FemiD-
. des de la PueDte ..














8 de enero de 1918 0.'0. dm. 6
ASCENSOS
Seal6n de SIIIIdId HIIIIIr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascen-
sos del corriente mes, al jefe y ofiCiales del Cuerpo de Vete-
rinaria militar comprendidos en la siguiente relación, por ser
los más anti5tUos en sus respectivas escalas y estar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad de 28 de diciembre próximo pasado.
De real orden l. digo a V. E.l.ara su conocimiento y Ik-
más efectos. Dios ~rde a V. . muchos años. Madrid 7



























Señores Capitán general de la segunda región y General en
Jefe del Ejército de España en. Afríca.
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© Ministerio de Defensa
8 de mero de 1918
Slcd6n de JUlkIl , lSDIaS ..entes
Señor Capitán general de la segunda región.





Seilor Qpitln general de la primera rtii6a.
Seilor Presidente dd Coasejo SuPremo de Ouerra y Marina•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este Mí-
nmerio~escrito de 19 de octubre último, promovida por
el soldado del batallón Cazadores de las Navas núm. lO,
Manuel Costa de la Va1lina, en sóplica de que se le apliquen
los beneficios del real decreto. de 24 de julio de 1916(C. L. n6m. 163), y resultanclo que la instancia ha sido pre-
sentada fuera del plazo reglamentario, puesto que la real
orden de 24 de mane 61timo. .(O. O. 116m. 70), no es aplica-
ble aloa desertores, sino lIÓlo a 101 <l,ue cambian de residencia,
d Rey (q. D. ¡.), de acuerdo C01llo Informado por el Consejo
Supremo de Guerra '1 Maria. en 15' de diciembre próximo
puado, se ha servido daestinw la petición del interesado.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uardea V. E. mudlosaños. Madrid 5 de
enero de 1918.
Sellor CaplUn feneral de la equnda te¡ión.
Sellar Presidente dd Comejo Supremo de Guem y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con su escrito de 13 de junio 6ltimo, promovida por el
primer teniente de Infantería (E. Ro), D. Daniel AguiJar Ge-
rena, en súplica de rectificación de nombre; resultando por b
certificación de ada de imc:ripción de nacimiento que el re-
currente a IIU petición acompaña, que el nombre que le co-
rresponde es el de Práxedes-Daniel, y que as. también se
acreditó por el interesado al sentar plaza en el Ejército como
voluntario el 2 de septiembre de 1907, no obstante lo cual, e
indudablemente por error sufrido en el batallón Cazadores
de Ciudad Rodri~o mim. 7, cuerpo en donde sentó plaza el
peticionario, se asi¡n6 a este la se¡unda parte del nombre
«Danieb en lugar del completo'compuesto .Prúedes-Oanieb;
considerando por todo lo expuesto que se trata de la sub-
sanación de un error sufrido en dependencias de Guerra, el
Rey (Q.. D. ¡.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, '1 con arre¡lo a lo prescripto
en la real orden de 25 de Kpüemltre de 1878 (C. L n6mc-
ro 288), ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer,
en su consecuencia, que en toda II documentación militar del
oficial de referencia, lit. conli¡ne como nombre del mismo ,
el de .PrAxedes-Danieh, que de derecho le pertenece.
De real orden lo die-o a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. DiOl guarde a V. f. muchol añol. Madrid 5 de
enero de 1918.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari••
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V.I!. cul"l6 a este Mi-
nisterio con su escrito de 14 de septiembre 6ltimo, promori-
da por el capltiu de Infanterfa, con destino en d re¡imiento
de Mahón núm. 63, D. Mariano llana. Quintanilla, en .6plia
de rectificación de secundo apellido; resultando por la certi-
ficación de partida de inlCripción de nacimiento que" recu-
rrente a su petición acompana, que el segundo apellido que le
corresponde es el de .QulRti.lla.y que este mismo es d acred)..
tado por el peticionario al inKftSU como alumno en la Acade-
mia dd arma a que pertenece, y que la ClUI5a de que en su hoja
de servicios y en la de hechos se le baya asi¡nado el matemo
.QuintaniUa., proviene de una equivocación .ufrida en de-
pendencias de Guerra, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo
IDformaclo por d Consejo Supremo .de Guerra y Marina, y
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de septitJ&o
bre de 1878 (e. L n6m. 288), ha tenido a bien acceder alo
solicitado y dise?ner, en su consecuencia, que en toda la~
cumentación militar del apitán de referencia, se ba¡a constar
como segundo de sus apellidos el de «Quintilla., que de
derecho le pertenece,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient. '1.
mil efectos. DiOl guarde a V. E. muchos añOl. Madrid 5






SeMr Capitbl ¡eoeral de la'Rptima rqiÓ1L
Señor Presidente cid Consejo SuPremo de Oaerr.a J Marina.
0 ..0. a6m. 6
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este M!-
nilterio con su escrito de 9 de noviembre de 1916, promoVI-
da por el capitán de Infanterla (f. R.)~on destino en el ba-
tallón de segunda reserva león núm. V¿, D. Nicanor Rodrí-
guez Rodrlguez, en sdplica de rectificación de fecha de
nacimiento; resultando por la certificación de partida bautis-
mal que el recursente a IU petlci6n acompa". que la fecha de
natalicio que al mismo corresponde es la de 8 de enero de
1863, no obstante lo cual, tanto en la filiacióJt ori2inal de in-
gruo en caja, como en las filiaciones y hoja de servicial for-
malb,da. en 101 cuerpos de dutino, se alli¡na.1 peticionario
como tal fecha la de 8 de enero de 1862, equivocación &ta
originada en el perlodo de alistamiento en el Ayuntamiento
por donde el solicitante cubrió tupo, el cual le incluyó en el
reemplazo de 1882 en lu¡ar del -afto.I883, h.ci~dole censtar
en sus antecedentes de quintas un año más de edad; conside-
rando por todo lo expuesto que se trata de la subsanación de
un error sufrido en aquellol an~edentes,y efectl1ado que ha
sido en ellos la rectificación de referencia, el Rey (q. D. ¡.), de
acuerdo con lo informado-poret<::-onsejo Supremo de'()Ue-
rra y Marina y con arre¡lo a lo dispuesto en las reales órde-
nes de 25 de septiembre de 1878,6 de marzo de 1902 y 21 de
junio de 1903 (C. L núms. 288, 62 Y12), respectivamente, ha
tenido a biea acéeder a lo solicitaldo y disponer, en su con-
secuencia, que en toda la documentación militar. del intere-
sedo se h.,. oonstar t:OMe &!dtede-1IKimieato del mism~ la
de 8 de enero de 1863, que de'derccho le pertenece.
De real orden lo di«o a V. t:. JIUa su 'COnocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. 1D1IC00s años~ Madrid 5 de ene-
ro de 1918. . .
QI!ItVA
~~~\~J_.~' .... ,. Excmo. Sr.: Vista la docum~tadains~~cu~da a este, ". Ministerio por la Sección de AJustes y lIquIdaCIón de losCuerpos dIsueltos del Ejército, promGvida con fecha 26 de ~e­, brero (¡Itimo, por el cabo que ~u~ de Infanter!a,_ hoy .ofiaal
quinto de Hacienda, con destino en la AdminIstraCIón de
Contribuciones de esa provincia, D. Francisco FemAndez A1-
varez en súplica de reconocimiento y acreditación de validez
de se~ci05militares para efectos de jubilaciólI; teniendo en
cuenta que el interesado, quinto por el reemplazo de 1860 y
procedente de caja, causó alta en 1;1nidad acttva de Infanteria
en 26 de febrero del expresado año, prestando el servicio de
su clase en guarnición desde la citada fecba basta fin de febre-
ro de 1867, en que pasó a situación de provincia, permane-
ciendo en la misma hasta su licenciamiento absoluto en 4 de
febrero de 1865, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ~ryi­
do disponer se le declare de abono por entero, como semaos
dectivos, 101 que prestó entre las dos primeras fechas men-
cionadas, en fill1$ y cuerpo activo, o sean siete años y tres
dras, y por mitad el tiempo transcurrido en situación de pro-
vincia o semi·activa, desde 1.0 de marzo de 1867 a 4 de febre-
ro de 1868; es decir, cinco meses y 17 dras, plazos que, uni-
dos, suman un total de siete años, cinco meses y 20 dias abo-
nables para efectos de jUbilación, sin que le sea válido para
el mismo fin el tiempo que como Factor militar en la Isla de
Cuba lo prestó dependiente de la administración militar, por
serlo en un concepto eventual y como empleado por las ne-
cesidades de la campaBa, sin carác&er oficial ni reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1918.
© Ministerio de Defensa
68 8 de esaero de 1918 D. O. nCam.:6
IMurlas
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad instrui-
do en esa regiGn, a instancia del soldado de Infantería licen-
ciado, Juan S4nchez Porras, para acreditar d derecho que
pueda asistirle como inutilizado en acto dd servicio, y teni~n­
do en cuenta que no se halla comprobado que la hernia que
padece reconozca por origen los trabajos lIe construcción de
trincheras y cargamento de OIjas de vfveres en l.an~che, en
que fundamenta su pretensión, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido desestimar la instancia del recurrente, por
carecer de derecho al retiro por iaútil que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IÚS efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de eacro de 19J8.
ORDEN DE SAN .HERMENEGILDO
I j '.;!' 1'1 I ~.i ,¡,' ~ ~'t·
Circular. Eamo. Sr~: El Rey '(q: D. g.), .de -acuerdo ~~o~
lo informado por la Asamblea de Ja Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, le ha dignado conceder a los jefes y ofi-
ciales de la Annada comprendidos en la siguiente rdaci'n,
que da principio con O. Antonio Plaza Pizarro y termina con
don Juan de Bona Unares, las condecoraciones de la referida
orden que se apresan, con la antigüedad que respectiva-
meute se les señala.
De real orden Jo digo a V. E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid!>
de enero de J9J8.
Señor..•
Sdlor Capitán gaIII'Ill de Ja segunda región.
Señor Presidente del CODSCio Supremo de Ouerra y Marina'




010_ ~ •• .üI
-
General •••••....•..• CapiUA de corbeta. D. Antonio PJua Pizarro .•..•.••••••.••• Placa .... a julio••.••••• 191
Idem •••..•.•.....•.• Otro ............. ~ Ant01lio López Cetón ••.••••..••••••• Idem •••• , septiembre.• 191
Idem ••........•.•••. Teniente de nayio. ~ Antonio Aurola GrefoilI6n... . •.•••••~ .... 2S lebrero ..•.• 19J
Idem ••••••........•• Otro ............. J Juan de BoDa Unlres .. .............. Idea•••• 19 jullo•••..•.• 1917
.-
-Circular. Excmo. Sr.: El Rey ((}. D. r.), de 'acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenqildo, se ha di¡nado conceder a los jefes y oficiales
del EI~rcito comprendidos en la siguiente relación, que da
prinaplo con D. Juan fem'ndu Soler y termina con D. Ro-
gelio Oonzález fortes, las condecoradones de la referida or-
den que se apreNn, con la anti¡Qedad que .respectlvamente
se les señala, como comprendidos en la real ordetl de 12 de
febrero de 1913 (C. L. núm. 23).
De real orden 10 diiO a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efecto.: Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid S.





............. ..,1'" .00.. .... D&a .... üo
- --
IafaDterla••••••••• TenleDtr. coroael •• D. tuaD P'era'adea Soler •.•••••••••••••••••••• Placa••••••. 10 jul1o•• 1'16-
Idem •• , ••••••• 11. COmaDdaate ••••.• • om'a Tunau Aapeltla ••.••••••.•.•••••• Icleas 11 ••••• lO abril.. 1'1'
In1._le1O••••••..• Otro •.•••.•••..•• • Ram6n Serraao Nayarro•••••••••.••••••••.• Idem 11 ••••• 6 Idem , 1'1'
In aDter1a ••••••••• Otro •••••.••••••• • Kipel Aranda Araada • • •• • • • • •• • • . •• . •••• Ct'us ••.•••• ,ídem. 4'17
Idem ••• ,. II •••••• l." teDleate •••••• • Kanqae Garda Pió •••••••••••••••••••••••• Ide......... S Rbre. 19J6
lde................ Otro. l" .......... • ADtoolo Mic:olau SAla ••••••••••••••••••• '•••• 14em ••••••. 7 Dobre. 1916
Idem ••••••••••••• Otro ••••••••••.•• • TolDÚ Aacll CardoDa •••••••••••••••••••••• Jese•••••••• 11 marso. "1'
Idem •.••••••••••• Otro •••••••.••••• • Salyador MaliD Partado •••.••••.•••••.••• • IcIem ••••••• 10 abril.
"1'
Idem ••••••.•.••.• Otro .•••••••••••. ~ Federico S6nchel Martfaez •..••.•••••.•.••• Idem ....... u We.a • I'JT
~~erOl••.•••• Capit6D ••••• ..... • Pablo Urtado Púes •••••••••••••••••••••••• IcIem ••••••. IJ marso. I'J7Gaardia OVil ••••• J.- tea.ieDte••••••• ~ ROCe1io Gonálea P'orte. •••••••••••••••••••• Idem. ••••••• J4 icIea • 19J7
(
~ ¡de enero de 1'18.
RETENCIONP.S
Cin:IdJIr. flIcmo. Sr.: f.r¡ vista del escrito que eu l.· de
wptiaabft 6ItiIDo dIriei6 a ate MiDi*rio d Capitb~
de la tercera regi6II, proponieudo se fije UJI plazo desatro dd
CDII tcqaa forzoMlIICIIU q_ redamanc a los ¡des J ofic:iaks
las deudas colltraidas por &tos con ..taioridad • la ley de
29 de julio de 1908, en atellCi6a al crecido ndanero de 11lID~
damiadoe ea qge se lICIIerda la retdci6a de IUddo. titulo
ele atrasadas obli¡aciones, J que mientras tanto te fija didIo
tirmino. te MllpeDdalllu reteudones cuando la fecha eu que
le suponga coutralda la dcada DO aparezca jutifjcwlaj 1 coa-
sidaando que la dtada ley de 1908, al ipaI que la de Zi del
mismo mes J do, tiene UD c::Iñdc:r lOCiaI Y....,.. al lndiri-
duo, aun mntra las pfOlJio- actos juridicos. impídieudo COD'
tnipa obtipdoaes que lia la existencia ele tul leyes tcrfm·
a:ilibla dYlJmate; coasiderado que el C01IICIJbaiento de-
un militM' JIlIra que: al • aadclo se le ..... reteadoaes que
la ley ele 210 die jUlio de la prohibe, DO es safióeDte ....
qae &ta pierda IU dicacia J ... burlados los prtacipiOl que
la informUl, que DO son otros que los de impedir que el jefe
u oficial puecla verse en una sitUadón económica incompati-
ble coa elprestigi~de su profesión J con sus ateadoael per-
soaaIes J de familia; c:oasidaaaclo qae DO es posible admitir
en absoluto que despu& de los dos transcurridos existan
• ckadas coMnid-. COII partiaJlares .... de la promul-
gad6n de la maadonada ley, J que es de abIolata necesidad
mantener los priadpios de la misma, mtaDdo que la usura
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D. O. a4aL el 8 de cacro de 1918
cucucutl'e la manera de ductirla, .imulando la ffCba ca que se
per!eccionaron los contratos, el Rey (q. D.g.), oldo el Conse-
JO Supremo de Ouerra y Marin., ha tenido a bien disponer
que en losuceaivo lasautoridadesmilitaresónicamentedebcrán
ordenar se retenga la parte proporcional en los sueldos de los
generales, ;tfes, oficiales y IUI asimilados, por raz6n de deu-
das contraidas con particulares con anterioridad a la ley de
20 de julio de 1908, cuando esos contratos de préstamo cons-
ten en escritura pública otorgada precisamente antes de la
mencionada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para !IU conocimiento y de-
uús dcctO$. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7




Excmo. Sr.: Vista la instacia que V. E. cursó a este Minis-
terio con su u:rito de 9 de agosto óltimo, promovida por el
coronel de Infantería, retirado, D. Martln lafuente Pontecbo,
en 'óplicA de que le sea concedida la vuelta a activo, o se le
asigne el haber de retiro correspondiente al empleo de que se
halle en posesión; considerando que el recurrente causó baja
en activo por real orden de 9 de mayo último (D. O. núme-
ro 1051 como comprendido en el utículo cuarto ilel real de-
creto de 4 de enero de 19]6 (C. L. núm. 5), asJtlnándoscle
los 90 céntimos de sueldo de teniente coronel por no llevar
dos años en posesión del que eiercil, requisito que exige el
artículo primero de la ley de 2 de julio de 1865, sin que le
correspondan los beneficios dellrtlculo tercero de la referi-
da ley, que solo disfrutan los que cuentan dos IftOS de em-
pIco o son retirados por edad; y teniendo en cuenta, por
otra 'parte, que la situaci6n de retirado es definitiva, según
preVlene el artic:ulo 37 de la ley Constitutiva del Ejército, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Ouerra y Marina en ]9 del mes de diciembre pró-
lOmo puado, se ha semdo dnutimar la petici6n dd intere-
sado, por carfCer de derecho a lo que pretende.
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
rrW efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1918.
CIDYA
Señor Capith general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
Seu161 de IDSIrIIcdOII, bdllI.1I
, camas dlftnos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de as-
censos correspondiente al mes actual, que V. E. remitió a este
Ministerio en 2 del mismo, el R~ (q. D. g.) se ha servido con·
ceder el empleo suptrior inmediato e ingreso en ese Cuerpo,
a los jefes, oficiales y sargentos comprendidos en la siguiente
relaci6n, que comienza con D. Félix Bormas Aguirre y termi-
na con D. Miguel l6pez Gutiérrez, los cuales csUn declara-
doslptos para el ascenso y son los mis antiguos en sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confie-
re de la efectividad que a cada uno se asigna en la citada re-
lación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1918.
QUVA
Señor Director general de Carabineros.
Sei\ores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta y
~ptima regiones y Oeneral en Jefe del Ej~rcito de España
en Africa.
..,l.
,..._ 101II.,. Dla 1(.. Afio
-----1-----------1·---------·1--------11- -- --
T. corone! •••••• Comandancia de Tarra¡ona ••••• D. fBix Borma. A¡\Iirre •••• , Coronel•••.•• , •••••••
Comandante•••• Idem de lamora•••• , ••.•••••• • MI¡uel Garrote Cancdo••• T. coronel. ••••••.•.••
CapilAR •••. ,." Direcci6n ¡eneral del Cuerpo,... »Juan Del¡ado raleó •••.• Comandante." •••••••
l." teniente •••• ComandanCia de Estepona ••. ,. • "Felipe de lo. Santos Alonso. CapiUn .•. " •••••••• ,
2.. lente. CE. R.). Idem de CAdlz........... •.•. »Manuc1 Prieto Santamarina ] .er teniente (E. R.).,.,
Ler teniente •.• Rea. de Infantena Serrallo, 69, . .• » Lorenzo Corro Cazorla .. , In¡rese.•••.••••. , ..• ,
2.° tente. (E. Ro). Comandancia de Al¡edru .••.•• »M.nuel Rodrf¡ucz SAncbcz
Diz •• . •• , , • . •. .... t.., teniente (E. Ro) ....
Otro (Id.) •••••• Idem de Salamanca••••••• , , •• " »Uborio Tenlcate Pinedo •• ldem (Id.) ••••••••.•••
~ato ldem de Alpdru........ »Joef OOilUla Marfn 2.· tenleate (fd.) ,.
OtrO •••••••.•• ldan de lJilcla................. »Manuel Can1ero S.atialo•. Idcm (Id.) •••.•••••••.
Otro •••••••••• Idem de OcronL. • • • • • •• •••••• • Vicente~laCastro • ldem (fel) .
Otro Idem de Oruada. »Mi¡ud Lópcz Outi&rcz•.• Idem (fd.) .
Madnd 7 de tIlCrO de 1918.
-
~ dicbre. 1917
25 idem • 1917
~ idem • 1917
25 idem . 1917
7 enero. 1918
7 idem • 1918
7 idem • 1918
7 fdem • 1918
7 idem • 1918




ClrtllltlT. Excmo. Sr. ~probando 10 propuesto por el
Director ¡eneral de la Ouardia Civil, d Rey (q. D.g.) se ha ser·
vido CIOlICCdet d empleo .uperior imatd1ato, a 101 oficiales
de c1icho CuerDo e Utarao ca e! mismo al de InflIutcrfa, como
pmldidos en fa IfcuJente rdaci6a, que comieuza coa D. Sa-
tario Martlau Reao y coaduJe COIl D. Za&:ufaa jimmaMar-
Una, los caa1cs cstb declara_ aptos para d MCaIfO YIOn
los mAs mtituos ea tuS rapec:tlvos aapleos; dCbieudO dis-
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frutar en 101 que le les confieren de la dfCtividad que a cada
UDO le uieua ca la citada re1ad6n.
De real orden lo di¡o a V. E. para su (onoámiento J de-
mú dcetO$. Dios parde a V.I!. muchos aftO$. Madrid 7
de enCfO de 1918.
ScIor•.•








_ .1_ 1*UDo • ItMaadóll acm.l • OMBas8 "1M _
D&a MM ÁAO
- -
2.- tente. (E. R.) Comandancia de Valladolid .•.•• D. Saturlo Martines Recio. ., Primer tente. (E. R.) , enero. 191
Otro .•.•..•.... Idem de Tarragooa.....••.•.•.• • Dami!n Nestarea 1t.oUll ••• lcSem............... 7 Idem . 191
l .... teniente .... Fuenas regulares Melilla, 2. • • • Joaqllln Cassioel1o López.• InJl"eIO.••.•.•••.••.• 7ldem. 1912.- te.te. (E. R.) Escuadrón del 7.· tercio........ t Manuel SAnchez Sal..dor • Pnmer tente. (E. R.) •. , ídem . 191
Otr............ Colegio Guardias Jó...enes (Sec-
ció. Duque Ah.mada) ••••••• t Zacarias Jim~nez Martines. Idem •••••.•.•.•....• 7 ldeDl ; 19 1
Madrid , de enero de 1918.
-CirtllÚJr. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascen-
sos qae el Provicario ~eneral Castrense remitió a este Ministe-
rio en 2 del mes actual, el Rey 'J. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de capellin pnmero, con la efectividad de 15
de diciembre próximo pasado, al ~do, D. Alejo Pem!n-
dez Ocaranza, con destino en el rqímlento Lanceros de la Rei-
na, 2.- de Caballerfa, y el in~cso en el cuerpo, con el empleo
de apellin segundo y efectividad de esta fecha, al aspirante
aprobado en las últimas oposiciones, D. José CubeUs Cube11s,
..esidente en la cuarta región. .
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos MOS. Ma4rid 7
de enero de 1918.
SeJioc•.•
De real orden lo di~o a V. e. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añOI. Madrid 7
de enero de 1918.
Señor Capitán¡eneral de la séptima re~ón.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Proted..óo
en Marruecos.
DISPOSIClONel
.. la~. 1 secdw_ ?-.......
, ...~ 1...
OUERPO AUXU,IAR DE OFICINAS KIIJI.'TARBS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 20 del mes·
próximo pasado por el brigada del regimiento de Infanterla,
Sicilia núm. 7, D. Joaquln Nieto López, que V. E. cu~ a este
Ministerio en 31 del mismo, en la que solicita la eliminación
de la escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficinas
Militares, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido disponer quede sin
efecto el ingreso en el mencionado cuerpo, que I~ fu~ conce-
dido por real orden de 21 de diciembre 61timo (D. O, n6me-
ro 288), '1 el destino a la Comandancia ¡eneral de Laracbe,
que le fué adjudicado por otra de la misma fecha y DIARIo
Or'tCIAL, debiendo, el interesado, volver a ser alta en el cuero
po de su procedencia y baja en el de Oficinas militares, con
fecha l.-del actual, en cuya revilta le habr'n producido los
efectos administrativos consl¡ulentes. Siendo, al propio tiem-
po, la voluntad de S. M. que por elll.abilltado de la clase co-
rrespondiente de la Comandancia ¡eneral de larache le prac.
tique la baja de 101 haberes ~ue a dicho Individuo le hayan
sido reclamados como escribiente de segunda clase, y que por
el cuerpo de su procedencia se reclamen los que como bri¡a-
da puedan haberle correspondido.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb' dectos: . DlóS guarde. a V. E. muchos aftoso Madrid 7
de enero 1918. C._VA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Oe;nera1 en Jefe dd Ej&di\)" de EsJJaña en A.fria e
~ rivil de Guerra y Marin~ y del Protectorado ~.
--
Úcmó. Sr;: Para cubrir una plaza de escribiente que exis--
te vacante en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, el R~J'
(q. D. g.) se ha servido conceder el in¡reso en dicllo Cuerpo
como escribiente de leFda cIasc. al briga4a del regimiento
de Infanterla BW'K09 Dum. 36, D. Inoceote Vega de Castro,
por ser el mú antiguo de la eseala de aspirantes al referido'
ln2l"eso, debiendo disfrutar·co el empleo que se le confiere de
la declividad de esta fecha J' causar baja por lin del corriente
mes en el cuerpo a que pertenece, con arreglo. lo dispuesto
. en el articulo 40 del reglamento del mencionado Cuerpo.
Seccl6R de CDIIaUerla
DESTIN.OS
Circular. El Excmo. Seilor Ministro de la 9uerra, le ha
servido disponer quede sin decto tI destino a la-t!tcuela
central de Tiro del Ej~rcito, del soldado del regimiento Lan-
ceros de la Reina, 2.0 de Caballeóa, An¡el Oarda Udlas, dis-
puesto por circular de 24 de diciembre último (D. O. n6me-
ro 2<l2), siendo lubstituldo en dicha Escuela por el de igual
c1ae del mismo Cuerpo, Vicente Oln& Cortk; verifidndose
el allá Y baja correspondiente en la revilta del mes de flbrero
próximo.
Diol ¡\larde a V. E. mucoo. .ftos. Madrid 5 Ide enero
de 1018.
.1.,.4.1......,ID"". H'"',..
Excmos. Seilorel CaplUn (eneral de la primera reif6n, Oe-
aeral Jde. de la Escuela central de Tiro del Ej&cito e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marin. y del Protectorado ea Ma-
rruecos.
•••
Seed6. de InstnlUI6D. Red_11D1I
, CIIDIS dIVersos
,"1 , . DIOENtOrAS
. ..~ ViSta la in~t8ncill:promovtda por el alumno de esa Aca...
demra, O. Eduardo BleZ'Ordovb,' y del certificado facultativo
que 4c;ompafla,' de .orden del excmo Señor Ministro de !a
OUan, se te e,>ncedm wtt~~e dlas de pr6rrop a la Ucenaa
qile por enfemib disf'iluta én esü Corté. .
'. 0i09"~ á V;-:~.tauchds··dOl. ~drid 5 de enerode leJII. '. I . '. • . . - •
.,...4..........
J.j¡¡D !RIMI •
Señor Director de la Academia de ArtJ11eña.
Exano. Seilor Capith geacnl de la primera región.
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